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一
　
は
じ
め
に
　
昨
年
十
二
月
に
広
島
県
教
育
委
員
会
は
「
学
び
の
変
革
～
ア
ク
シ
ョ
ン
・
プ
ラ
ン
～
」
を
策
定
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
二
十
一
世
紀
社
会
を
生
き
抜
く
人
材
の
育
成
を
目
指
し
て
、
従
来
の
知
識
ベ
ー
ス
の
受
動
的
な
学
び
か
ら
、
習
得
し
た
知
識
を
活
用
し
た
課
題
解
決
学
習
へ
の
転
換
を
打
ち
出
し
た
。
現
場
で
は
盛
ん
に
研
修
会
が
持
た
れ
、
授
業
の
あ
り
方
を
見
つ
め
直
す
こ
と
が
問
わ
れ
て
い
る
。
　
そ
こ
で
私
自
身
も
、
今
ま
で
の
実
践
の
積
み
重
ね
を
整
理
し
、
今
ま
で
の
試
行
錯
誤
や
失
敗
の
連
続
を
も
と
に
、「
主
体
的
な
学
び
」
を
意
識
的
に
導
入
し
た
実
践
を
行
っ
て
み
よ
う
と
決
意
し
た
。
ま
た
折
し
も
、
職
場
で
小
説
教
材
の
指
導
に
つ
い
て
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
た
数
人
の
先
生
た
ち
と
話
し
合
う
機
会
が
あ
り
、
そ
の
先
生
方
か
ら
様
々
な
視
点
を
得
た
こ
と
も
動
機
に
な
っ
て
い
る
。
私
の
実
践
が
あ
る
程
度
定
型
化
で
き
れ
ば
、
他
の
先
生
も
導
入
し
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
狙
い
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
実
践
報
告
で
は
、
小
説
教
材
の
指
導
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
課
題
で
あ
り
、
そ
れ
を
克
服
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
指
導
を
行
い
、
そ
の
結
果
、
ど
の
よ
う
な
成
果
と
課
題
が
明
ら
か
に
な
っ
た
か
を
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。
二
　
指
導
上
の
課
題
（
１
）
生
徒
の
課
題
　
本
校
の
生
徒
は
学
力
的
に
は
ご
く
平
均
の
レ
ベ
ル
に
位
置
し
て
い
る
。
運
動
系
の
ク
ラ
ブ
活
動
が
活
発
で
あ
り
、
家
庭
学
習
の
時
間
が
短
く
、
定
期
テ
ス
ト
で
は
体
力
に
任
せ
て
試
験
前
に
暗
記
し
て
得
点
を
取
る
生
徒
が
多
い
。
授
業
で
は
、
知
識
と
し
て
習
得
し
た
こ
と
を
も
と
に
原
因
や
理
由
を
考
え
た
り
、
全
体
を
構
造
的
、
総
合
的
に
と
ら
え
て
自
分
な
り
の
見
解
を
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
は
不
得
手
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
教
え
ら
れ
た
こ
と
を
何
の
関
連
づ
け
も
な
く
断
片
的
に
「
覚
え
る
」
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
れ
を
関
連
づ
け
て
「
考
え
る
」「
表
現
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
苦
手
と
し
て
い
る
。
　
そ
こ
で
、
知
識
を
受
け
取
る
だ
け
の
授
業
ス
タ
イ
ル
を
転
換
し
、
主
体
的
に
授
業
に
取
り
組
む
姿
勢
を
持
た
せ
る
こ
と
、
そ
の
中
で
本
文
を
根
拠
に
分
析
し
、
思
考
し
、
判
断
し
て
い
く
こ
と
、
自
分
の
考
え
を
表
現
す
る
こ
と
を
仕
掛
け
て
─　　─３３
　
主
体
的
に
学
ぶ
小
説
教
材
の
学
習
指
導
方
法
の
工
夫
─
─『
山
月
記
』
で
の
取
り
組
み
を
中
心
に
─
─
黒
　
瀬
　
直
　
美
い
く
こ
と
が
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
（
２
）
授
業
者
の
課
題
～
小
説
教
材
の
学
習
指
導
方
法
に
つ
い
て
～
　
小
説
教
材
の
学
習
指
導
で
よ
く
あ
り
が
ち
な
の
は
、
旧
態
依
然
と
し
た
正
解
主
義
の
指
導
（
正
解
を
求
め
さ
せ
る
・
教
え
込
む
）
で
あ
る
。
指
導
書
に
則
っ
て
、「
答
え
」
を
導
き
出
す
た
め
の
、
一
問
一
答
の
授
業
、
読
解
を
中
心
と
し
た
指
導
に
陥
り
や
す
い
。
そ
こ
に
は
生
徒
の
問
題
意
識
が
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
そ
の
反
面
、
読
者
論
的
相
対
主
義
の
指
導
も
存
在
す
る
。
読
み
の
多
様
性
を
認
め
る
が
、
拡
散
し
て
終
わ
っ
て
し
ま
い
、「
人
そ
れ
ぞ
れ
に
考
え
方
は
あ
る
。」
と
い
う
落
と
し
ど
こ
ろ
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。
　
そ
こ
で
課
題
と
し
て
は
、
生
徒
の
主
体
性
を
生
か
し
な
が
ら
、
生
徒
に
ど
の
よ
う
に
思
考
さ
せ
る
場
面
を
作
っ
て
い
く
か
、
確
か
な
読
解
に
基
づ
い
て
、
生
徒
の
経
験
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
多
様
な
読
み
を
保
証
す
る
た
め
の
終
着
点
を
ど
の
よ
う
に
設
定
す
る
か
が
課
題
と
な
る
と
考
え
た
。
　
そ
こ
で
次
の
よ
う
な
学
習
指
導
過
程
を
お
お
ま
か
に
構
想
し
て
み
た
。
①
小
説
の
世
界
に
聞
き
浸
ら
せ
る
た
め
に
、
最
初
の
通
読
を
授
業
者
が
行
う
。
②
初
読
の
感
想
を
も
と
に
、
課
題
を
設
定
さ
せ
、
主
体
性
を
持
た
せ
る
。
③
読
解
技
能
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
、
語
句
の
意
味
や
漢
字
の
習
得
は
も
ち
ろ
ん
、
場
面
や
人
物
の
設
定
、
表
現
効
果
、
心
情
理
解
な
ど
通
常
の
読
解
指
導
を
確
実
に
行
う
。
④
授
業
の
中
で
、
話
し
合
う
場
面
、
発
表
す
る
場
面
、
考
え
る
場
面
、
書
く
場
面
を
常
に
取
り
入
れ
て
い
く
。
⑤
生
徒
自
身
が
出
し
た
課
題
も
と
に
、
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
っ
て
解
決
す
る
課
題
と
通
常
の
一
斉
展
開
の
授
業
の
中
で
解
決
す
る
課
題
と
に
分
類
し
、
二
元
展
開
で
行
う
。
三
　
指
導
の
実
際
（
１
）
学
習
者
と
実
践
時
期
、
時
間
数
　
・
広
島
県
立
広
島
観
音
高
等
学
校
　
二
年
四
組
　
二
単
位
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
十
名
（
男
子
二
十
名
、
女
子
二
十
名
）
─　　─３４
　
・
平
成
二
十
七
年
　
一
学
期
　
九
時
間
（
２
）
教
材
と
教
材
観
　
①
教
材
　『
山
月
記
』（
中
島
敦
）　『
精
選
現
代
文
Ｂ
』（
三
省
堂
）
所
収
　
②
教
材
観
　
高
校
二
年
生
の
定
番
教
材
で
あ
る
。
才
能
豊
か
で
天
才
の
誉
れ
高
い
李
徴
が
、
自
分
自
身
の
中
に
巣
食
う
自
尊
心
と
羞
恥
心
と
い
う
相
反
し
た
意
識
に
さ
い
な
ま
れ
、
そ
の
矛
盾
に
葛
藤
・
苦
悩
し
、
虎
と
い
う
異
類
の
身
と
成
り
果
て
た
姿
を
描
い
て
い
る
。
　
高
校
二
年
に
な
り
、
生
徒
は
下
級
生
を
迎
え
る
。
し
か
し
本
校
の
生
徒
の
場
合
、
下
級
生
の
存
在
は
新
し
い
仲
間
を
得
る
と
い
う
喜
ば
し
い
側
面
も
あ
る
が
、
特
に
運
動
部
の
生
徒
に
と
っ
て
は
大
い
な
る
脅
威
で
あ
る
。
自
分
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
脅
か
す
可
能
性
の
あ
る
力
量
を
持
っ
た
ラ
イ
バ
ル
の
出
現
な
の
で
あ
る
。
下
級
生
の
前
で
保
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
立
場
を
守
る
の
に
必
死
と
な
り
、
今
ま
で
は
下
級
生
と
い
う
こ
と
で
甘
え
て
い
た
彼
ら
も
、
今
ま
で
体
験
し
た
こ
と
の
無
い
危
機
に
さ
ら
さ
れ
る
。
下
級
生
に
追
い
抜
か
さ
れ
、
実
力
が
露
呈
し
、
自
分
の
ク
ラ
ブ
内
で
の
地
位
が
低
下
し
て
い
く
危
機
感
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
高
校
二
年
生
の
四
月
は
ク
ラ
ス
替
え
で
の
人
間
関
係
再
構
築
の
ス
ト
レ
ス
に
加
え
て
、
ク
ラ
ブ
で
の
自
分
の
地
位
が
脅
か
さ
れ
る
と
い
う
危
機
感
が
彼
ら
を
襲
い
、
心
身
と
も
に
不
安
定
き
わ
ま
り
な
い
様
子
が
言
動
か
ら
も
は
っ
き
り
と
わ
か
る
ほ
ど
で
あ
る
。
　
そ
ん
な
彼
ら
に
『
山
月
記
』
を
読
む
こ
と
を
通
し
て
、
李
徴
に
自
分
自
身
を
投
影
し
、
李
徴
の
苦
悩
や
葛
藤
に
共
感
し
、
自
分
自
身
を
見
つ
め
直
し
、
客
観
化
し
、
自
分
自
身
へ
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
は
、
人
間
的
成
長
を
促
す
に
は
最
適
の
教
材
で
あ
る
と
考
え
た
。
（
３
）
学
習
指
導
目
標
　
①
漢
文
訓
読
調
の
文
体
に
触
れ
さ
せ
、
語
句
の
意
味
や
表
現
の
効
果
を
理
解
さ
せ
、
文
章
を
読
み
取
る
力
を
付
け
さ
せ
る
。
　
②
登
場
人
物
の
性
格
や
心
情
を
理
解
し
、
登
場
人
物
を
生
き
生
き
と
想
像
さ
せ
る
。
　
③
主
人
公
李
徴
が
虎
と
な
っ
た
理
由
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
を
通
し
て
、
自
分
自
身
を
見
つ
め
直
し
、
自
己
の
内
面
を
豊
か
に
す
る
。
　
④
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
っ
た
り
、
発
表
し
た
り
、
感
想
を
述
べ
合
っ
た
り
と
い
う
活
動
を
通
し
て
、
話
す
力
、
聞
く
力
を
付
け
さ
せ
る
と
と
も
に
、
様
々
な
も
の
の
見
方
、
考
え
方
に
触
れ
さ
せ
る
。
（
４
）
学
習
指
導
過
程
　『
山
月
記
』
の
学
習
で
は
グ
ル
ー
プ
学
習
と
発
表
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
学
習
を
始
め
る
前
に
、
聞
く
、
話
す
、
読
む
、
書
く
と
い
う
活
動
を
あ
る
程
度
活
発
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
四
月
当
初
か
ら
、
授
業
で
は
活
発
に
話
し
合
う
、
意
見
を
交
換
す
る
、
書
い
た
も
の
を
見
せ
合
う
、
発
表
す
る
と
い
う
活
動
を
意
識
的
に
数
多
く
取
り
入
れ
て
き
た
。
あ
る
程
度
自
由
に
発
言
す
る
こ
と
、
つ
た
な
く
て
も
何
か
思
い
を
口
に
す
る
と
い
う
こ
と
、
短
い
文
章
を
書
く
こ
と
に
慣
れ
さ
せ
て
お
い
た
。
こ
れ
は
グ
ル
ー
プ
学
習
や
ク
ラ
ス
の
中
で
の
発
表
を
行
う
前
に
必
ず
必
要
な
準
備
で
あ
る
。
そ
の
際
に
注
意
し
た
こ
と
は
、
授
業
者
自
身
が
、
冗
談
や
雑
談
を
交
え
な
が
ら
親
し
み
や
す
い
雰
囲
気
を
作
り
、
生
徒
の
発
言
を
肯
定
的
に
受
け
止
め
、
表
現
し
や
す
い
雰
囲
気
─　　─３５
を
作
っ
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
ク
ラ
ス
の
雰
囲
気
作
り
も
大
切
で
あ
る
。
自
分
が
自
由
に
発
言
し
て
も
受
け
止
め
て
く
れ
る
と
い
う
信
頼
関
係
が
あ
る
程
度
で
き
て
い
な
い
と
、
話
し
合
い
や
、
発
表
と
い
う
活
動
は
う
ま
く
い
か
な
い
。
ク
ラ
ス
担
任
の
先
生
と
の
情
報
交
換
や
、
行
事
を
観
察
し
て
の
声
か
け
な
ど
も
必
要
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
良
好
な
人
間
関
係
作
り
は
必
須
で
あ
る
。
　
で
は
簡
単
に
学
習
指
導
過
程
の
概
略
を
ま
と
め
て
い
く
。
第
一
次
　
初
読
の
感
想
　
難
読
語
の
確
認
　
語
句
の
意
味
　
漢
字
の
読
み
書
き
の
確
認
　
一
時
間
目
　
授
業
者
が
全
文
を
読
み
、
難
読
語
を
確
認
し
な
が
ら
、
通
読
す
る
。
感
想
や
疑
問
点
、
課
題
と
し
て
取
り
上
げ
た
い
こ
と
な
ど
を
書
く
。
漢
字
の
読
み
書
き
、
語
句
の
意
味
調
べ
プ
リ
ン
ト
を
配
布
し
、
宿
題
と
す
る
。（
そ
の
後
、
答
え
合
わ
せ
は
解
答
を
配
布
し
個
別
学
習
と
す
る
。）
第
二
次
　
疑
問
点
の
整
理
に
基
づ
い
て
課
題
Ａ
と
課
題
Ｂ
の
二
元
展
開
を
行
う
。
　
二
時
間
目
　
疑
問
点
、
課
題
と
し
て
取
り
上
げ
た
い
点
を
授
業
者
の
方
で
整
理
し
た
プ
リ
ン
ト
を
配
布
し
、
今
後
の
学
習
展
開
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
課
題
Ｂ
を
授
業
で
解
決
し
て
い
く
課
題
と
し
、
プ
リ
ン
ト
を
配
布
、
宿
題
と
し
て
や
っ
て
お
く
よ
う
に
指
示
を
す
る
。
一
グ
ル
ー
プ
五
人
の
構
成
で
八
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
、
各
グ
ル
ー
プ
で
担
当
す
る
課
題
Ａ
を
話
し
合
う
。
残
り
時
間
で
課
題
Ｂ
に
取
り
組
む
。
　
三
時
間
目
　
李
徴
の
人
物
像
に
つ
い
て
理
解
す
る
。
李
徴
が
虎
と
な
っ
て
い
く
ま
で
の
い
き
さ
つ
や
心
情
の
変
化
に
つ
い
て
理
解
す
る
。
文
体
の
特
徴
を
捉
え
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
効
果
を
上
げ
て
い
る
か
を
理
解
す
る
。
　
四
時
間
目
　
袁
傪
の
人
物
像
に
つ
い
て
理
解
す
る
。
李
徴
が
虎
と
な
っ
た
後
の
心
情
を
理
解
す
る
。
　
五
時
間
目
　
李
徴
が
袁
傪
に
頼
み
事
を
し
た
理
由
と
、
李
徴
の
自
嘲
癖
に
つ
い
て
理
解
す
る
。
李
徴
が
虎
と
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
語
る
部
分
に
つ
い
て
、
漢
文
訓
読
調
に
な
っ
て
い
る
部
分
や
難
し
い
意
味
や
い
い
ま
わ
し
が
使
わ
れ
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
意
味
を
確
認
す
る
。
　
六
時
間
目
　
李
徴
が
な
ぜ
虎
に
な
っ
た
の
か
、
李
徴
の
語
り
を
中
心
に
理
解
す
る
。
第
三
次
　
課
題
Ａ
を
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
い
、
解
決
し
、
発
表
す
る
。
　
七
時
間
目
　
こ
れ
ま
で
の
学
習
を
も
と
に
、
各
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
、
課
題
に
つ
い
て
話
し
合
い
、
発
表
用
紙
に
ま
と
め
る
。【
資
料
２
参
照
】
　
八
時
間
目
　
各
グ
ル
ー
プ
の
発
表
原
稿
を
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
に
投
影
し
、
そ
れ
を
も
と
に
し
て
発
表
を
す
る
。【
資
料
３
参
照
】
第
四
次
　「
李
徴
は
な
ぜ
虎
に
な
っ
た
か
。」
に
つ
い
て
学
習
に
基
づ
い
て
ま
と
め
る
。
学
習
の
振
り
返
り
を
す
る
。
　
九
時
間
目
　「
李
徴
は
な
ぜ
虎
に
な
っ
た
か
」
に
つ
い
て
配
布
さ
れ
た
プ
リ
ン
ト
に
記
入
し
て
い
く
。
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
に
記
入
し
、
学
習
の
振
り
返
り
を
す
る
。
　
十
時
間
目
　
二
学
期
の
最
初
の
授
業
で
、「
李
徴
は
な
ぜ
虎
に
な
っ
た
か
」
を
ま
と
め
た
数
人
の
作
品
を
読
む
。
　
こ
の
学
習
指
導
過
程
で
は
、
前
述
の
指
導
上
の
課
題
を
次
の
よ
う
に
解
決
で
き
る
と
意
図
し
た
。
─　　─３６
　
生
徒
の
主
体
性
を
生
か
す
・
取
り
組
む
姿
勢
を
持
た
せ
る
　
　
　
→
自
ら
課
題
を
発
見
し
、
自
ら
解
決
す
る
、
ま
た
は
他
人
と
協
力
し
な
が
ら
話
し
合
っ
て
解
決
す
る
た
め
の
課
題
設
定
さ
せ
る
。
　
生
徒
に
思
考
さ
せ
る
場
面
を
作
る
　
　
　
→
発
問
応
答
式
の
授
業
で
、
常
に
思
考
を
促
す
発
問
の
設
定
を
工
夫
す
る
。
　
　
　
　
課
題
Ａ
や
課
題
Ｂ
、
学
習
の
ま
と
め
の
感
想
な
ど
、
随
所
に
書
く
指
導
を
取
り
入
れ
る
。
　
　
　
　
グ
ル
ー
プ
や
ペ
ア
で
話
し
合
う
場
面
を
設
定
し
、
自
ら
考
え
、
表
現
す
る
よ
う
取
り
組
ま
せ
る
。
　
確
か
な
読
解
・
本
文
を
根
拠
に
分
析
し
、
思
考
し
、
判
断
す
る
　
　
　
→
一
斉
授
業
で
、
い
わ
ゆ
る
内
容
を
読
み
取
る
授
業
を
必
ず
行
う
。
話
す
、
書
く
と
い
う
こ
と
が
先
行
し
て
し
ま
う
と
、
文
章
か
ら
根
拠
を
探
そ
う
と
す
る
姿
勢
が
身
に
つ
か
ず
、「
個
人
の
妄
想
」
に
終
わ
る
こ
と
も
あ
る
。
　
自
分
の
考
え
を
表
現
す
る
　
　
　
→
発
問
に
対
す
る
応
答
や
、
ペ
ア
ワ
ー
ク
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
で
発
言
の
機
会
を
数
多
く
持
つ
。
書
く
指
導
を
取
り
入
れ
る
。
　
生
徒
の
経
験
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
多
様
な
読
み
の
保
証
　
　
　
→
最
後
に
「
李
徴
は
な
ぜ
虎
に
な
っ
た
か
」
と
い
う
題
で
感
想
を
書
か
せ
る
。
作
品
世
界
を
自
己
の
内
面
に
引
き
つ
け
る
た
め
に
、「
自
ら
の
体
験
」
と
関
わ
ら
せ
る
こ
と
を
条
件
に
す
る
。
そ
こ
で
生
ま
れ
た
多
様
な
読
み
を
ま
た
生
徒
た
ち
と
共
有
す
る
こ
と
で
、
自
己
理
解
、
他
者
理
解
を
深
め
る
。
四
　
成
果
と
課
題
　
以
下
、
指
導
目
標
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
察
す
る
。
①
漢
文
訓
読
調
の
文
体
に
触
れ
さ
せ
、
語
句
の
意
味
や
表
現
の
効
果
を
理
解
さ
せ
、
文
章
を
読
み
取
る
力
を
付
け
さ
せ
る
。
　
冒
頭
部
分
か
ら
難
読
語
が
多
発
し
、
作
品
と
の
距
離
感
を
感
じ
て
し
ま
う
の
で
、
授
業
者
が
適
宜
補
足
し
な
が
ら
読
ん
で
い
っ
た
。
プ
ロ
に
よ
る
朗
読
の
再
生
も
試
し
た
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
生
徒
の
様
子
を
見
な
が
ら
、
速
度
を
速
め
た
り
、
遅
く
し
た
り
、
補
足
し
た
り
と
い
う
こ
と
は
必
要
で
あ
る
。
ぜ
ひ
、
授
業
者
の
朗
読
を
推
奨
し
た
い
。
漢
文
訓
読
調
に
慣
れ
て
い
な
い
の
で
、
耳
か
ら
音
と
し
て
も
親
し
ん
で
も
ら
い
、
作
品
世
界
を
味
わ
い
、
一
斉
授
業
の
中
で
も
必
ず
生
徒
に
読
ま
せ
て
か
ら
開
始
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
感
じ
る
。
　
語
句
の
意
味
や
難
読
語
、
漢
字
の
読
み
書
き
は
宿
題
と
し
て
個
別
の
取
り
組
み
と
し
た
。
授
業
で
は
、
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
部
分
（
冒
頭
部
分
と
虎
に
な
っ
た
理
由
を
李
徴
が
語
る
部
分
）
の
み
丁
寧
に
意
味
を
確
認
し
た
。
学
習
後
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
見
る
と
、
お
お
む
ね
理
解
で
き
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
　
表
現
の
効
果
の
部
分
は
す
べ
て
を
や
ろ
う
と
せ
ず
、
風
景
描
写
と
「
お
れ
」
「
自
分
」
の
使
い
分
け
、
傍
点
の
効
果
に
つ
い
て
、
一
斉
授
業
の
中
で
読
解
と
関
連
さ
せ
て
扱
っ
た
。
風
景
描
写
の
効
果
や
、
月
の
意
味
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
授
業
で
問
い
か
け
て
も
答
え
は
出
に
く
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
登
場
人
物
の
心
情
を
読
み
取
る
こ
と
ば
か
り
が
中
心
で
、
表
現
に
つ
い
て
の
学
習
の
積
み
上
げ
が
不
足
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
小
学
校
、
中
学
校
で
の
学
習
が
ど
の
よ
う
─　　─３７
に
行
わ
れ
て
い
る
の
か
、
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
、
風
景
描
写
や
色
の
描
写
、
形
象
は
読
解
を
深
め
る
ポ
イ
ン
ト
で
も
あ
る
の
で
今
後
、
授
業
で
も
繰
り
返
し
扱
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
②
登
場
人
物
の
性
格
や
心
情
を
理
解
し
、
登
場
人
物
を
生
き
生
き
と
想
像
さ
せ
る
。
　
生
徒
に
と
っ
て
は
あ
ま
り
親
し
み
の
無
い
、
超
エ
リ
ー
ト
で
中
国
の
官
僚
、
文
人
で
あ
る
李
徴
の
心
情
に
迫
る
に
は
、
生
徒
に
人
物
像
を
し
っ
か
り
想
像
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
何
度
か
授
業
を
し
て
み
て
、
冒
頭
部
分
の
李
徴
の
人
物
設
定
を
読
み
取
ら
せ
、
そ
の
後
、
発
狂
す
る
ま
で
の
苦
悩
の
様
子
を
丁
寧
に
追
わ
せ
る
こ
と
は
、
李
徴
の
内
面
に
迫
る
基
本
的
な
ス
テ
ッ
プ
で
あ
る
と
感
じ
た
。
今
回
も
丁
寧
に
一
斉
授
業
で
行
っ
た
。
板
書
計
画
を
も
と
に
、
発
問
応
答
形
式
で
行
っ
た
。
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
確
実
に
理
解
し
、
そ
こ
か
ら
何
を
読
み
取
る
か
を
ま
と
め
る
こ
と
で
基
本
的
な
読
解
力
を
鍛
え
る
こ
と
に
な
る
。
ア
ン
ケ
ー
ト
で
も
自
己
評
価
に
よ
る
達
成
度
は
お
お
む
ね
良
好
で
あ
っ
た
。
③
主
人
公
李
徴
が
虎
と
な
っ
た
理
由
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
を
通
し
て
、
自
分
自
身
を
見
つ
め
直
し
、
自
己
の
内
面
を
豊
か
に
す
る
。
　
学
習
の
最
後
の
課
題
は
、「
李
徴
は
な
ぜ
虎
に
な
っ
た
か
、
そ
の
理
由
を
学
習
に
基
づ
い
て
挙
げ
、
ま
た
自
分
の
体
験
や
他
人
の
体
験
な
ど
の
具
体
例
も
挙
げ
て
根
拠
付
け
、
ま
と
め
な
さ
い
。」
で
あ
っ
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
「
大
変
良
い
」「
良
い
」
が
三
十
五
名
中
三
十
三
名
で
あ
っ
た
。
生
徒
自
身
、
確
か
な
手
応
え
や
充
実
感
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
特
に
ク
ラ
ブ
活
動
で
の
悩
み
、
体
験
談
な
ど
が
多
く
、「
自
分
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
も
あ
っ
た
。
た
だ
、
も
う
少
し
苦
悩
や
葛
藤
に
共
感
し
、
掘
り
下
げ
る
記
述
が
あ
っ
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。「
才
能
が
あ
っ
て
も
努
力
し
よ
う
」「
努
力
を
す
れ
ば
報
わ
れ
る
」「
仲
間
と
相
談
し
合
い
、
交
流
し
よ
う
」
と
い
っ
た
教
訓
的
な
感
想
も
見
ら
れ
た
。
読
み
の
多
様
性
を
保
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
李
徴
の
よ
う
な
異
常
な
ま
で
の
自
意
識
を
理
解
す
る
に
は
、
生
徒
は
ま
だ
未
熟
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
将
来
生
徒
が
成
長
し
て
、
李
徴
の
よ
う
な
苦
悩
や
葛
藤
が
自
分
に
も
訪
れ
た
時
、
授
業
を
思
い
出
し
、
何
ら
か
の
道
し
る
べ
に
な
る
こ
と
を
願
う
ば
か
り
で
あ
る
。【
資
料
１
参
照
】
④
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
っ
た
り
、
発
表
し
た
り
、
感
想
を
述
べ
合
っ
た
り
と
い
う
活
動
を
通
し
て
、
話
す
力
、
聞
く
力
を
付
け
さ
せ
る
と
と
も
に
、
様
々
な
も
の
の
見
方
、
考
え
方
に
触
れ
さ
せ
る
。
　
今
回
は
、
通
常
の
授
業
で
も
意
識
し
て
取
り
組
ん
で
き
た
、
聞
く
、
話
す
、
書
く
と
い
う
活
動
を
、
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
い
、
用
紙
に
ま
と
め
て
発
表
す
る
と
い
う
大
が
か
り
な
も
の
へ
と
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
が
目
標
で
あ
っ
た
。
　
グ
ル
ー
プ
で
の
話
し
合
い
で
は
司
会
一
名
、
書
記
二
名
、
発
表
二
名
の
役
割
を
与
え
て
行
っ
た
。
　
司
会
者
は
話
し
合
い
を
進
め
る
よ
う
に
努
力
し
て
い
た
が
、
話
し
合
い
が
膠
着
状
態
に
な
っ
た
り
、
脱
線
し
た
り
す
る
と
制
御
で
き
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
。
我
々
教
員
同
士
の
話
し
合
い
で
も
日
常
茶
飯
事
の
こ
と
で
あ
る
。
理
想
的
な
司
会
を
生
徒
に
求
め
る
の
は
無
理
で
あ
る
。
と
も
か
く
も
、
司
会
者
と
し
て
の
自
覚
が
あ
り
、
み
ん
な
で
協
力
し
て
い
る
と
い
う
気
持
ち
を
共
有
す
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
。
　
書
記
に
つ
い
て
も
、
話
し
合
い
を
記
録
す
る
の
は
相
当
な
力
量
が
要
求
さ
れ
─　　─３８
る
よ
う
だ
。
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。
こ
ち
ら
も
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
な
用
紙
を
用
意
し
、
こ
こ
に
書
け
ば
、
発
表
原
稿
に
は
な
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
用
意
し
た
。
話
し
合
い
が
高
い
レ
ベ
ル
で
進
ん
で
い
る
グ
ル
ー
プ
で
は
、
書
記
の
生
徒
の
理
解
が
追
い
つ
か
ず
、
難
し
い
場
面
が
あ
っ
た
。
授
業
で
も
、
板
書
を
ノ
ー
ト
に
書
く
と
い
う
こ
と
の
他
に
、
板
書
も
し
な
い
で
、
聞
い
た
話
を
ノ
ー
ト
に
メ
モ
す
る
、
自
分
な
り
に
構
成
し
て
書
く
と
い
う
取
り
組
み
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
　
発
表
に
つ
い
て
も
、
と
に
か
く
前
に
出
て
、
大
き
な
声
で
聞
こ
え
る
よ
う
に
話
し
合
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
、
と
い
う
こ
と
が
目
標
と
し
た
。
わ
か
り
や
す
い
話
し
方
を
指
導
し
よ
う
と
す
る
と
、
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
や
ア
ク
セ
ン
ト
、
間
の
取
り
方
、
表
情
な
ど
、
い
く
ら
や
っ
て
も
足
り
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
表
現
し
た
い
こ
と
を
、
大
勢
の
前
で
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
経
験
を
第
一
に
し
た
。
発
表
原
稿
を
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
に
映
し
て
発
表
さ
せ
た
。
発
表
を
す
る
と
き
は
こ
こ
三
年
間
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
を
用
い
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
プ
リ
ン
ト
を
印
刷
し
て
発
表
さ
せ
る
の
も
良
い
が
、
聞
き
手
は
プ
リ
ン
ト
ば
か
り
を
見
て
し
ま
い
、
発
表
す
る
者
も
プ
リ
ン
ト
に
視
線
を
落
と
し
て
発
表
す
る
の
で
、
視
線
が
合
わ
な
い
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
投
影
方
式
に
す
る
と
、
聞
い
て
い
る
生
徒
は
発
表
者
と
発
表
原
稿
を
同
時
に
見
な
が
ら
、
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
に
な
り
、
集
中
し
て
聞
く
。
発
表
す
る
ほ
う
も
、
聞
い
て
も
ら
っ
て
い
る
と
い
う
実
感
が
得
ら
れ
、
何
と
か
わ
か
り
や
す
く
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
働
く
。
生
徒
の
話
し
方
の
変
わ
り
よ
う
に
驚
く
ば
か
り
だ
。
今
回
も
意
欲
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ど
う
い
う
話
し
方
が
理
想
な
の
か
、
授
業
者
の
方
で
も
答
え
は
出
て
い
な
い
。
全
員
が
た
と
え
ば
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
名
人
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
を
目
標
と
す
べ
き
な
の
か
、
疑
問
も
あ
る
。
　
グ
ル
ー
プ
発
表
で
は
、
課
題
を
解
決
し
て
、
ク
ラ
ス
全
体
に
発
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
課
題
も
意
見
を
出
し
合
わ
な
い
と
解
決
で
き
な
い
た
め
、
活
発
に
話
を
し
て
い
た
。
発
表
内
容
も
不
足
や
未
熟
な
点
は
あ
る
も
の
の
、
あ
る
程
度
の
答
え
は
出
て
い
た
。
発
表
ご
と
に
質
疑
や
感
想
を
求
め
た
の
も
、
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
話
し
合
い
の
後
、「
李
徴
は
な
ぜ
虎
に
な
っ
た
か
、
そ
の
理
由
を
学
習
に
基
づ
い
て
挙
げ
、
ま
た
自
分
の
体
験
や
他
人
の
体
験
な
ど
の
具
体
例
も
挙
げ
て
根
拠
付
け
、
ま
と
め
な
さ
い
。」
と
い
う
課
題
に
取
り
組
ん
だ
。
作
品
は
、
今
ま
で
の
生
徒
の
文
章
に
は
見
ら
れ
な
い
、
言
葉
豊
か
な
、
迫
力
の
あ
る
文
章
で
あ
っ
た
。
学
習
後
の
振
り
返
り
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
見
て
も
、
生
徒
そ
れ
ぞ
れ
に
学
習
に
深
ま
り
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
五
　
お
わ
り
に
　
生
徒
を
主
体
的
に
取
り
組
ま
せ
る
授
業
、
特
に
、
話
す
、
聞
く
を
取
り
入
れ
た
指
導
は
難
し
い
。
発
問
応
答
方
式
で
も
、
授
業
者
が
ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
ど
う
い
う
発
問
を
す
る
か
、
生
徒
の
答
え
を
ど
う
評
価
し
、
ど
う
切
り
返
し
て
い
く
か
、
高
い
レ
ベ
ル
の
対
話
の
能
力
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
グ
ル
ー
プ
学
習
も
生
徒
の
能
力
や
グ
ル
ー
プ
の
構
成
メ
ン
バ
ー
の
人
間
関
係
、
ク
ラ
ス
の
雰
囲
気
な
ど
様
々
な
要
素
が
絡
ん
で
く
る
。
　
私
自
身
も
失
敗
の
連
続
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
果
て
し
な
い
失
敗
を
経
て
経
験
し
て
い
く
し
か
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
莫
大
な
時
間
を
必
要
と
す
る
。
こ
れ
で
は
多
忙
を
極
め
る
教
育
現
場
で
は
、
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
対
話
式
授
業
、
グ
ル
ー
プ
学
習
を
導
入
し
た
課
題
解
決
型
授
業
の
ノ
ウ
ハ
ウ
は
積
み
上
が
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
あ
き
ら
め
さ
え
も
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
─　　─３９
　
し
か
し
、
生
徒
の
生
き
生
き
と
し
た
活
動
や
、
自
己
認
識
の
深
ま
り
を
見
る
と
、
重
要
で
必
要
な
活
動
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
否
め
な
い
。
す
べ
て
の
授
業
で
主
体
的
学
び
（
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
）
を
進
め
て
い
く
に
は
、
ど
う
や
っ
て
定
型
化
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
し
、
指
導
者
が
取
り
組
み
や
す
く
し
て
い
く
か
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
　
と
も
あ
れ
、
私
自
身
が
常
に
試
行
錯
誤
、
失
敗
の
連
続
で
あ
る
。
今
回
、
こ
の
よ
う
に
実
践
を
整
理
し
、
報
告
す
る
機
会
を
得
て
、
様
々
な
課
題
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
ま
た
ご
指
摘
、
ご
助
言
を
い
た
だ
い
て
、
今
後
の
授
業
に
生
か
し
て
い
き
た
い
。
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生
徒
の
書
い
た
文
章
①
こ
の
作
品
は
人
間
の
心
の
中
に
猛
獣
が
い
る
と
い
う
こ
と
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
　
僕
は
李
徴
が
虎
に
な
っ
た
理
由
は
、
李
徴
の
心
の
中
の
猛
獣
が
外
に
出
て
き
た
か
ら
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
李
徴
は
人
と
交
わ
る
こ
と
を
避
け
て
自
分
の
才
能
だ
け
で
詩
業
を
失
敗
し
、
そ
し
て
李
徴
の
心
の
中
に
あ
る
「
臆
病
な
自
尊
心
」
と
「
尊
大
な
羞
恥
心
」
と
い
う
矛
盾
を
続
け
て
、
人
間
と
し
て
存
在
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
虎
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
　
僕
に
も
ち
ょ
っ
と
違
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
似
た
よ
う
な
体
験
が
あ
っ
た
。
僕
が
い
つ
も
我
慢
を
し
て
い
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
爆
発
さ
せ
た
い
と
思
っ
た
こ
と
が
何
度
も
あ
っ
た
。
し
か
し
僕
は
一
度
も
そ
れ
を
爆
発
さ
せ
怒
っ
た
事
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
心
の
中
の
自
分
を
抑
え
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
っ
た
。
　
李
徴
も
同
じ
よ
う
に
心
の
中
に
あ
る
猛
獣
を
抑
え
て
抑
え
て
抑
え
き
れ
な
く
な
っ
て
幻
聴
ま
で
聞
こ
え
、
李
徴
の
の
二
面
性
と
虎
の
模
様
、
そ
し
て
虎
が
い
つ
も
李
徴
と
同
じ
よ
う
に
一
人
で
生
き
て
い
る
か
ら
、
虎
に
な
っ
た
の
だ
と
思
っ
た
。
人
間
は
自
分
の
心
の
中
の
猛
獣
を
押
さ
え
つ
け
て
い
る
ん
だ
と
思
っ
た
。
②
こ
の
作
品
は
努
力
を
せ
ず
に
結
果
が
出
な
か
っ
た
後
悔
と
い
う
こ
と
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
　
李
徴
の
性
格
上
自
分
に
は
才
能
が
あ
る
、
才
能
の
な
い
者
と
仲
良
く
し
た
く
な
い
と
思
っ
て
お
り
、
努
力
を
し
な
か
っ
た
結
果
、
虎
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
虎
と
な
っ
た
李
徴
は
、
誰
に
も
分
か
っ
て
も
ら
え
な
い
苦
し
み
を
一
生
背
負
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
　
私
に
も
似
た
よ
う
な
体
験
が
あ
り
ま
す
。
中
学
生
の
部
活
で
私
は
陸
上
部
に
入
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
私
は
そ
ん
な
に
努
力
を
せ
ず
に
入
賞
し
ま
し
た
。
私
は
努
力
を
せ
ず
に
入
賞
出
来
る
な
ら
こ
れ
以
上
努
力
す
る
こ
と
は
な
い
じ
ゃ
ん
。
入
賞
以
上
狙
っ
て
い
る
わ
─　　─４０
け
で
も
な
い
し
、
努
力
な
ん
て
楽
し
く
な
い
か
ら
し
な
く
て
い
い
や
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
は
練
習
と
言
え
ば
大
会
前
に
少
し
す
る
だ
け
で
し
た
。
し
か
し
周
り
は
ち
ゃ
ん
と
練
習
し
て
上
達
し
て
い
る
か
ら
、
私
だ
け
取
り
残
さ
れ
た
感
じ
に
な
り
、
入
賞
す
る
こ
と
は
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
う
や
っ
て
う
だ
う
だ
と
中
学
三
年
間
を
過
ご
し
ま
し
た
。
で
す
か
ら
李
徴
の
気
持
ち
は
わ
か
り
ま
す
。
少
し
才
能
が
あ
る
と
人
は
努
力
を
怠
り
ま
す
（
普
通
の
人
は
）。
だ
か
ら
李
徴
が
虎
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
仕
方
が
な
い
よ
う
に
も
思
え
ま
す
。
今
後
李
徴
が
ど
ん
な
生
活
を
送
る
の
か
は
知
る
よ
し
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
虎
と
な
っ
た
今
、
努
力
し
た
い
と
は
思
わ
な
い
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
李
徴
は
虎
に
は
戻
れ
な
い
。
実
際
に
私
た
ち
人
間
が
努
力
を
怠
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
動
物
に
な
る
事
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
以
上
の
よ
う
に
後
悔
し
な
い
た
め
に
も
今
を
精
一
杯
頑
張
り
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
③
こ
の
作
品
は
才
能
が
あ
っ
て
も
努
力
し
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
　
李
徴
は
プ
ラ
イ
ド
が
高
く
、
詩
の
才
能
を
磨
く
こ
と
を
し
な
か
っ
た
上
に
、
自
分
に
詩
の
才
能
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
他
人
に
に
思
わ
れ
た
く
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
臆
病
な
自
尊
心
が
李
徴
の
姿
を
虎
に
変
化
さ
せ
た
一
つ
の
原
因
だ
と
考
え
る
。
ま
た
妻
子
の
こ
と
よ
り
も
自
分
の
詩
業
の
事
ば
か
り
考
え
て
い
た
こ
と
も
原
因
だ
と
思
う
。
　
私
は
部
活
動
を
し
て
い
る
が
、
こ
の
山
月
記
の
物
語
と
重
な
る
内
容
が
あ
る
と
思
う
。
そ
の
内
容
と
は
部
活
動
で
負
け
た
く
な
い
相
手
と
の
練
習
を
避
け
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
相
手
よ
り
も
多
く
練
習
を
す
る
わ
け
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
思
い
と
行
動
が
矛
盾
し
て
い
る
か
ら
、
結
果
が
つ
い
て
こ
ず
挫
折
す
る
の
だ
と
思
っ
た
。
チ
ー
ム
の
こ
と
よ
り
も
自
分
の
こ
と
ば
か
り
気
に
し
て
い
る
人
は
上
手
く
な
ら
な
い
と
先
生
が
い
つ
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
が
、
そ
の
意
味
を
こ
の
物
語
を
読
み
終
わ
っ
て
み
て
実
感
し
た
。
　
も
し
李
徴
が
詩
の
才
能
を
切
磋
琢
磨
し
て
磨
い
て
い
れ
ば
き
っ
と
素
晴
ら
し
い
詩
家
に
な
っ
て
い
た
と
思
う
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
李
徴
は
と
て
も
も
っ
た
い
な
い
人
材
だ
と
私
は
思
っ
た
。
そ
の
李
徴
自
身
が
一
番
こ
の
こ
と
を
理
解
し
て
お
り
、
悔
し
い
思
い
を
し
て
い
る
と
思
っ
た
。
④
こ
の
作
品
は
心
が
ど
ん
な
影
響
及
ぼ
す
の
か
と
い
う
こ
と
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
　
李
徴
は
臆
病
な
自
尊
心
と
尊
大
な
羞
恥
心
を
人
間
の
時
に
人
並
み
以
上
に
持
っ
て
い
た
。
そ
し
て
尊
大
な
羞
恥
心
が
大
き
く
な
っ
た
と
き
、
二
つ
の
思
い
が
も
た
な
く
な
り
、
虎
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
人
間
で
言
う
二
重
人
格
と
同
じ
で
、
そ
れ
が
李
徴
の
場
合
人
間
と
虎
と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
思
う
。
人
は
本
当
に
弱
い
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
で
悩
ん
だ
り
、
傷
つ
い
た
り
、
心
が
揺
ら
い
だ
り
、
腹
が
立
っ
た
り
す
る
。
で
も
そ
の
度
に
、
周
り
の
人
が
助
け
て
く
れ
た
り
、
自
分
の
理
性
で
何
と
か
し
た
り
し
て
、
自
分
を
保
っ
て
い
く
の
だ
と
思
う
。
私
自
身
、
何
度
も
自
分
の
中
で
葛
藤
し
て
き
て
、
そ
の
時
の
思
っ
て
い
る
こ
と
で
心
が
左
右
さ
れ
て
、
自
尊
心
と
羞
恥
心
の
よ
う
に
逆
の
心
を
も
つ
こ
と
だ
っ
て
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
周
り
に
い
て
く
れ
る
仲
間
が
助
け
て
く
れ
て
、
な
ん
と
か
自
分
自
身
の
葛
藤
か
ら
抜
け
出
せ
て
き
た
。
李
徴
に
は
臆
病
な
自
尊
心
と
尊
大
な
羞
恥
心
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
相
談
で
き
る
周
り
の
人
が
い
な
か
っ
た
の
か
な
と
思
う
。
も
し
周
り
に
李
徴
の
心
を
助
け
て
あ
げ
る
人
が
い
れ
ば
、
李
徴
は
虎
に
な
ら
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
私
の
友
達
に
つ
い
最
近
ま
で
一
緒
に
笑
い
あ
っ
て
い
る
仲
間
が
い
た
。
で
も
そ
の
子
は
二
つ
の
思
い
を
持
っ
て
い
た
。「
部
活
の
み
ん
な
と
い
る
の
は
楽
し
い
」
と
い
う
思
い
、「
部
活
は
嫌
い
」
と
い
う
思
い
。「
部
活
が
嫌
い
」
と
い
う
思
い
が
自
分
の
中
で
勝
っ
て
し
ま
っ
た
時
、
人
が
変
わ
っ
た
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
と
同
じ
だ
と
思
っ
た
。
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